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El presente trabajo denominado “Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad 
NIC 16 y su impacto en los estados financieros en  la  empresa  Construcción  y  
Montajes S.A.C para los periodos 2013-2014”, tiene por objetivo determinar la aplicación 
de la NIC 16 y su impacto en los estados financieros. 
 
Para ello tuvimos que realizar un análisis a través de entrevistas al personal de las áreas 
de contabilidad, finanzas, logística y equipos, para así llegar a contrastar los objetivos y 
conocer los errores que se cometen en la contabilización de las propiedades, planta y 
equipos; para ello se han planteado cuatro situaciones prácticas en los cuales se 
determinó el impacto de la incorporación de la NIC 16 en los estados financieros y su 
posterior presentación razonablemente. 
 
Con el presente trabajo, se busca la optimización del control interno de las operaciones 
de la empresa, determinando correctamente la depreciación aplicada al costo del servicio 
de fabricación y la depreciación aplicada al costo del servicio del alquiler asimismo 
determinar la forma apropiada de los resultados de la  empresa  Construcción  y  
Montajes S.A.C. durante los periodos 2013-2014, según la NIC 16. 
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En la investigación titulada “Aplicación de la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 
y su Impacto en los Estados Financieros en la Empresa Construcción y Montajes S.A.C 
para los periodos 2013-2014”, se ha realizado un estudio acerca de las dificultades que 
tienen las empresas del medio que cuentan con una diversidad y amplitud de activos  
fijos, sobre todo que deben ser controlados y cuantificados de la mejor manera a fin de 
que puedan manejarse en forma adecuada. Un mal o inadecuado manejo de estos 
activos, o su desconocimiento pueden conllevar, por ejemplo, el exceso de los costos por 
los ingresos de servicios y alquileres entre otros, la determinación de la depreciación de 
los activos fijos en nuestra empresa, resulta relevante en la presentación de los Estados 
Financieros y sirve como fuente para la toma de decisiones. 
 
 
Adicionalmente, existe una tendencia de las empresas del sector de construcción en la 
adquisición de activos fijos para la generación de ingresos. En donde existe un 
desconocimiento en la forma de control que permitan reflejar la real existencia de activos 
fijos. 
Por estos aspectos mencionados en el párrafo anterior, radica la importancia de la 
investigación. 
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Esta investigación para su mejor comprensión, se ha desarrollado en 6 capítulos 
consistentes en lo siguiente: 
 
 
En el capítulo 1, marco teórico, se presenta la fundamentación del caso. A su vez se 
recolecta los antecedentes de otros trabajos de investigación con objetivos y aportes que 
ayudan a clarificar las ideas o términos sobre el tratamiento contable de los activos fijos. 
En este capítulo se definen los términos conceptuales que serán de gran importancia en 
la elaboración del tema de investigación. Con esta esta información se define las variable 
independiente y dependiente, la propuesta de la NIC 16. 
 
 
En el capítulo 2, se encuentra el planteamiento del problema, el cual contiene la 
definición del problema, la formulación de los objetivos que persigue la investigación, los 
indicadores de los logros de objetivos, justificación e importancia. También se hace un 
análisis de la realidad problemática a nivel nacional e internacional. En donde se enfoca a 
ver la situación financiera en éste sector económico. 
 
 
En el capítulo 3, se desarrolla la metodología del trabajo de investigación. Diseño de la 
investigación, método de la investigación, tipo de investigación, técnicas e instrumentos, 
medición de variables e indicadores y la elaboración de los instrumentos. 
 
 
En el capítulo 4, se obtienen los resultados de las encuestas, descripción e 
interpretación de resultados, en donde se encuentra el protocolo de acciones, propuestas 
de alternativas y gráficos de los resultados. 
 
 
En el capítulo 5, En esta parte se desarrollan cuatro situaciones importantes para 
mejorar la presentación de los Estados Financieros. En donde se revela la 
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En este trabajo de investigación se analiza la situación real de este tipo de empresas, se 
demuestra con el caso los diversos beneficios económicos que puede obtener una 
empresa del sector de construcción en la determinación del costo por los ingresos de 
prestación de servicios y alquileres del activo fijo. Previamente se ha descrito en forma 




En el capítulo 6, se tiene la Estandarización. Donde se indican las normas legales y las 
normas técnicas que respaldan el trabajo de investigación. 
 
 
En el trabajo de investigación se presentan las conclusiones, recomendaciones 




Espero que al término de esta investigación se constituya en una fuente de consulta y 
guía para futuras investigaciones, esperando desde luego, haber cumplido con las 


























1.1 Fundamentación del Caso. 
 
Es importante señalar que se está dando en todos los países del mundo los cambios 
en los procesos contables con la adaptación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera (NIIF), permitiendo evaluar y determinar los cambios 
necesarios para consolidar la información de la empresa. 
 
Las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), nos permiten analizar una 
transacción comercial para fines de valoración, presentación y reconocimiento 
contable de los activos fijos, fundamentándose en la forma legal y económica es 
decir se evalúa dicha transacción en los resultados económicos de la entidad como 
parte del criterio si afecte o no a la empresa. Es necesario que en el Perú existan 
normas contables porque la falta de uniformidad impide a los inversionistas, analistas 
y otros usuarios comparar fácilmente los informes financieros de las empresas. 
 
Analizando las diferencias principales que existen entre el modelo contable de 
nuestro país y el modelo contable internacional deduce que al adoptar las normas 
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internacionales de contabilidad conlleva a cambios importantes tantos de medición, 
presentación y revelación de los elementos de los estados financieros. 
 
La empresa Construcción y Montajes S.A.C., es una empresa constructora peruana 
con más de 14 años de presencia en los principales proyectos industriales 
desarrollados en el país. Líder en los proyectos de construcción y montaje 
electromecánico en minería y metalurgia, generación y transmisión de energía, 
plantas industriales y obras marítimas razones por las cuales se decidió elaborar el 
caso práctico debido a gran volumen de activos fijos que posee la empresa. 
 
El problema principal en la empresa es el reconocimiento y determinación de los 
costos del servicio de ejecución en los proyectos, determinación de los registros 
razonables de los activos fijos adquiridos mediante la importación y su imputación de 
los costos, determinación de la depreciación de acuerdo a la generación del ingreso, 
para ello se han establecido cuatro casos en referencia a lo mencionado, 
seleccionando los activos de las partidas más importantes de las propiedades, planta 
y equipo de la empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
 
Por ello, se ha planteado como problema principal la aplicación de la Norma 
Internacional de Contabilidad NIC 16 y su impacto en los estados financieros para 
que estos sean presentados razonablemente. 
 
Las normas internacionales buscan estandarizar procesos financieros, de forma que 
las empresas tengan un sistema económico transparente, el cual se pueda comparar 
y equiparar con cualquier procedimiento empresarial. 
 
Mediante la aplicación de esta norma se establecen los lineamientos para el 
reconocimiento inicial de las propiedades, planta y equipo; así como también su 
medición inicial y los componentes del costo y su medición posterior. 
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De esta manera se llevará un control más amplio sobre dichos componentes y la 
rentabilidad de los beneficios económicos futuros que estos generan a favor de la 
empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
 
El avance de las empresas y la competitividad de los precios en el mercado son de 
suma importancia en el control de las propiedades, planta y equipo; tanto físico como 
contablemente, pues con la aplicación de esta norma se podrá identificar, clasificar y 
realizar proceso de evaluación para así determinar el valor real de los activos fijos 
con el fin de poder presentar en los estados financieros, valores acorde a la realidad 




a) Según Morocho, Nathalia en su tesis del año 2013 “Adopción de la NIC 16 
propiedad, planta y equipo en los procesos contables y estados financieros de 
la empresa constructora Covigon C.A.”, de la Universidad Estatal del Milagro, 
Ciudad de Guayaquil, explica que: 
La Empresa Constructora Covigon C.A., al adoptar la NIC 16 presentó sus 
Estados Financieros conforme a lo establecido por las normas para que exista 
una mayor transparencia, uniformidad y confiabilidad a la hora de tomar las 
decisiones. Toda empresa tiene que regirse por lo establecido, para evitar las 
confusiones que debilitan la utilidad de la información suministrada. La NIC 16 
establece el tratamiento para la contabilización de las propiedades, planta y 
equipo. La misma que sirve para que los usuarios de los Estados Financieros, 
puedan conocer la inversión que se ha hecho. 1 
 
El trabajo de investigación da importancia al cumplimiento del tratamiento 




Cfr. Morocho 2013: 99 
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principales problemas que presenta el reconocimiento contable a través de la 
contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros y los 
cargos por depreciación y las pérdidas por deterioro que deben reconocerse 
con relación a los mismos, quedando todos los valores del activo fijo 
actualizados y medidos confiablemente para la obtención de beneficios 
económicos futuros para la empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
 
b) Según Rodríguez, Marcos en su tesis del año 2014 “Efectos en la 
incorporación de las NIIF en los resultados de los estados financieros 
presentados bajo PCGA en la empresa Morococha S.A.” de la Universidad 
Antenor Orrego, Ciudad de Trujillo, explica que: 
 
La incorporación de las NIIF trae un cambio no sólo a nivel del área contable, 
sino también un cambio a nivel de toda la organización, ya que ésta  
adecuación involucra a todas y cada una de las personas de la Compañía así 
como sus áreas, los impactos cualitativos en la Compañía producto de la 
incorporación de las NIIF se resume en la modificación y adecuación de los 
procesos de sistemas, lo cual implica un seguimiento por parte del área de 
tecnología de información (TI); el área de impuestos, área de logística, área de 
contabilidad, área de finanzas, que tendrá que diferenciar entre el tratamiento 
tributario y financiero. 2 
El trabajo de investigación da importancia al estudio de la norma la cual orienta 
y proporciona lineamientos a seguir para analizar, interpretar y efectuar de 
forma correcta la aplicación contable en los estados financieros, en las 
inversiones y se vuelve necesario que los inversionistas y administradores de 
las empresas comprendan cuales son las ventajas o desventajas de aplicar la 
normativa la que contribuirá al desarrollo y mejoramiento en los registros 
 
2 
Cfr. Rodríguez 2014: 123 
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contables y primordialmente la uniformidad y/o estandarización de la 
información financiera de las empresas. 
c) Según Loyola, Paul en su tesis del año 2014 “Implementación de la NIC16, en 
la compañía Austroauto Comercial CÍA LTDA. para los estados financieros del 
año 2014”, de la Universidad de Cuenca, Ciudad de Cuenca, explica que: 
 
Se ha visto afectada la parte tributaria de la empresa, ya que se ha disminuido 
el gasto que por depreciación se ha acumulado en producto de la depreciación 
de ejercicios anteriores, generándose por lo tanto una cuenta de pasivo por 
impuestos diferidos que tendrá que ir regulándose conforme avance la vida útil, 
se vendan o den de baja los activos fijos que lo han generado. Con la 
aplicación de la NIC 16 se ha establecido mejores políticas para la valoración y 
determinación de los activos fijos, lo que refleja una mejor posición económica 
de la empresa.3 
 
El trabajo de investigación da importancia al resultado que se obtendrá de la 
aplicación de la NIC 16 propiedades, planta y equipos ya que la depreciación 
tiene un impacto directo en la utilidad de  la  empresa  Construcción  y  
Montajes S.A.C. así como proteger el patrimonio de la empresa y permitir 
reponer o mantener la capacidad operativa de la misma. 
 
1.3 Definición Conceptual de Términos Contables. 
 
a) Activo Fijo es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no 
puede convertirse en líquido a corto plazo y que normalmente son necesarios 
para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta.4 
b) Costo es el importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien el 
valor razonable de la contraprestación entregada, para adquirir un activo en el 
3  
Cfr. Loyola 2014: 42 
4  
Cfr. Apaza 2015: 30 
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momento de su adquisición o construcción cuando fuere aplicable, el importe 
que se atribuye a ese activo cuando se reconoce inicialmente de acuerdo con los 
requerimientos específicos de las NIIF. 
c) Depreciación, es la distribución sistemática del importe depreciable de un activo 
a lo largo de su vida útil. 
d) El inmovilizado material (Propiedades, planta y equipo), son los activos 
tangibles que: Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de 
bienes y servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; 
y se espera usar durante más de un ejercicio. 
e) Importe depreciable, es el costo de un activo, o el importe que lo haya 
sustituido, menos su valor residual. 
f) Importe en libros, es el importe por el que se reconoce un activo, una vez 
deducida la depreciación acumulada y la pérdida por el deterioro del valor 
acumulado. 
g) Importe recuperable, es el mayor entre el precio de venta neto de un activo y su 
valor de uso. 
h) Pérdida por deterioro, es la cantidad en que excede el importe en libros de un 
activo a su importe recuperable. 
i) Valor específico para la entidad, es el valor actual de los flujos de efectivo que 
la entidad espera recibir por el uso continuado de un activo y por la enajenación 
o disposición por otra vía del mismo al término de su vida útil. En el caso de un 
pasivo, es el valor actual de los flujos de efectivo en que se espera incurrir para 
cancelarlo. 
j) Valor razonable, es el importe por el cual podría ser intercambiado un activo, o 
cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, en 
una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 
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k) Valor residual, es el importe estimado que la entidad podría obtener 
actualmente por la enajenación o disposición por otra vía del activo, después de 
deducir los costos estimados por tal enajenación o disposición, si el activo ya 
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término 
de su vida útil. 
l) Vida útil, es (a) Al periodo durante el cual se espera utilizar el activo por parte de 
la entidad; o b) El número de unidades de producción o similares que se espera 
obtener del mismo por parte de la entidad. 
 
1.4 Concepto e Importancia de Propiedades, Planta y Equipo. 
 
1.4.1 Propiedades, Planta y Equipo. 
 
 
La NIC 16 Propiedades, planta y equipo fue emitida por el Comité de Normas 
Internacionales en diciembre de 1993. Sustituyó a la NIC 16 Contabilización 
de propiedades, Planta y Equipo (emitida en marzo de 1982). La NIC 16 fue 
revisada en 1998, y también modificada en el 2000. 
En abril de 2001 el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad 
(IASB) decidió que todas las normas e interpretaciones emitidas bajo 
constituciones anteriores continuaran siendo aplicables a menos y hasta que 
fueran modificadas o retiradas. 
 
 
La Norma Internacional de Contabilidad 16 Propiedades, planta y  equipo 
(NIC 16) sustituye a la NIC 16 Propiedades, planta y equipo (revisada en 
1998), y debe ser aplicada en los periodos anuales que comiencen a partir del 





Cfr. IFRS 2014: 8 -11 
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El Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, ha desarrollado esta 
NIC 16 revisada como parte de su proyecto de mejoras a las Normas 
Internacionales de Contabilidad. El proyecto se emprendió con motivo de las 
preguntas y críticas recibidas, relativas a las normas, que procedían de 
supervisores de valores, profesionales de la contabilidad y otros interesados. 
Los objetivos del proyecto consistieron en reducir o eliminar alternativas, 
redundancias y conflictos entre las normas, así como resolver ciertos 
problemas de convergencia y realizar otras mejoras adicionales. 
 
 
1.4.2. Objetivo de la NIC 16. 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de las 
propiedades, planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados 
financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 
entidad tiene en sus propiedades, planta y equipo, así como los cambios que 
se hayan producido en dicha inversión6. 
 
Los principales problemas que presenta el reconocimiento contable de 
propiedades, planta y equipo en la Empresa Construcción y Montajes S.A.C 
son la contabilización de los activos, la determinación de su importe en libros 
y los cargos por depreciación y las pérdidas por deterioro que deben 













Cfr. IFRS 2014: 13 - 15 
7 
Cfr. Amador 2008: 50 
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1.4.3. Activo fijo de acuerdo al P.C.G.E. 
 
Cuadro N° 1 
Dinámica de Plan Contable General Empresarial 
(Elaborado por la investigadora) 
 
DINÁMICA DE LA CUENTA 33 
Es debitada por: Es acreditada por: 
 El costo de adquisición, de las 
construcciones, instalaciones, 
equipamiento, montaje de bienes, 
necesarios para estar en condiciones de 
ser utilizados. 
 El valor de los activos, convenido o 
determinado mediante tasación de los 
inmuebles, y avalúo técnico de los otros 
bienes, recibidos por cesión, donación o 
aporte otorgado. 
 La revaluación de activos y las mejoras 
capitalizables 
 Las transferencias de cuentas de 
inversión inmobiliaria. 
 Los costos de financiación 
 El valor de las unidades vendidas, 
cedidas, o dadas de baja. 
 El costo de los bienes devueltos a los 
proveedores. 
 Las transferencias a cuentas de 
inversión inmobiliaria y activos no 
corrientes disponibles para la venta. 
 La desvalorización de inmuebles, 
maquinaria y equipo hasta por el 
monto revaluado previamente. 
 Las reclasificaciones entre cuentas en 
lo que hace a unidades por recibir, y 
entre cuentas o inversiones 
inmobiliarias en lo que hace a 





De acuerdo con este autor, la dinámica del plan de cuentas nos reclasifica  
las cuentas que debemos utilizar para la contabilización de Propiedad, Planta 
y Equipo, esta dinámica está basada y elaborada con las Normas 
Internacionales de Información Financiera. 7 
 
Por consiguiente se puede, afirmar que, de alguna manera, esta herramienta 
nos permite analizar el costo de los equipos de la Empresa Construcción y 
Montajes S.A.C. 
8 
Cfr. Amador 2008: 51 
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Cuadro N° 2 
Dinámica de Plan Contable General Empresarial 
(Elaborado por la investigadora) 
 
DINÁMICA DE LA CUENTA 39 
Es debitada por: Es acreditada por: 
 La reducción o anulación de la 
depreciación, amortización o agotamiento 
acumulados correspondiente a activos 
vendidos, retirados o transferidos a 
disponibles para la venta. 
 La disminución de la depreciación 
acumulada y de la amortización 
acumulada, cuando los valores de 
revaluación son menores que el valor en 
libros y se sigue el método de reajuste 
proporcional de la depreciación y 
amortización, o cuando se sigue el método 
de eliminación de la depreciación. 
 La depreciación, amortización y 
agotamiento del ejercicio. 
 El incremento en la depreciación y 
amortización por la revaluación de los 
activos relacionados, cuando se 
sigue el método de reajuste 




De acuerdo con este autor, la dinámica del plan de cuentas se reclasifica las 
cuentas que debemos utilizar para la contabilización de la depreciación de 
Propiedad, Planta y Equipo, esta dinámica está basada y elaborada con las 
Normas Internacionales de Información Financiera. 8 
 
Por consiguiente se puede, afirmar que, de alguna manera, esta herramienta 
permite controlar la distribución sistemática de los equipos de la Empresa 
Construcción y Montajes S.A.C. 
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Cuadro N° 3 
Dinámica de Plan Contable General Empresarial 
(Elaborado por la investigadora) 
DINÁMICA DE LA CUENTA 68 
Es debitada por: Es acreditada por: 
 La estimación de disminución de valor de los 
activos, por referencia a su valor razonable. 
 La disminución de valor de los activos 
inmovilizados, diferentes a la valuación. 
 La estimación de las provisiones. 
 El saldo de esta cuenta al cierre del 
período, con cargo a la cuenta 84 
Resultado de explotación. 
 
 
De acuerdo con este autor, la dinámica del plan de cuentas se reclasifica las 
cuentas que debemos utilizar para la contabilización de la provisión del gasto 
de Propiedad, Planta y Equipo, esta dinámica está basada y elaborada con 
las Normas Internacionales de Información Financiera. 9 
 
Por consiguiente se puede, afirmar que, de alguna manera, esta herramienta 
nos permite analizar las propiedades, planta y equipo ya sea de forma 
mensual o al cierre del ejercicio. 
 
1.5 Medición en el Momento del Reconocimiento. 
 
1.5.1. Componentes del Costo. 
 
 
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo comprende: 
 
Su precio de adquisición, incluidos los aranceles de importación y los 
impuestos indirectos no recuperables que recaigan sobre la adquisición, 
después de deducir cualquier descuento o rebaja del precio.10 
 
9 
Cfr. Amador 2008: 52 
10 Cfr. Torres 2013: 26-28 
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Todos los costos directamente atribuibles a la ubicación del activo en el 
lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma 
prevista por la gerencia. 
 
La estimación inicial de los costos de desmantelamiento y retiro del 
elemento, así como la rehabilitación del lugar sobre el que se asienta, la 
obligación en que incurre una entidad cuando adquiere el elemento o como 
consecuencia de haber utilizado dicho elemento durante un determinado 
periodo, con propósitos distintos al de producción de inventarios durante tal 
periodo.11 
 
Por consiguiente, los elementos de propiedades, planta y equipo estarán 
conformados por todos los gastos de adquisición que comprenderá al 
momento de su contabilización. 
 
1.5.2. Costos que no Forman parte del Costo. 
 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo son los siguientes: 
 
a) Los costos de apertura de una nueva instalación productiva. 
 
b) Los costos de introducción de un nuevo producto o servicio 
(incluyendo los costos de actividades publicitarias y promocionales). 
c) Los costos de apertura del negocio en una nueva localización o 
dirigirlo a un nuevo segmento de clientela (incluyendo los costos de 
formación del personal). 
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El reconocimiento de los costos en el importe en libros de un elemento de 
propiedades, planta y equipo terminará cuando el elemento se encuentre 
en el lugar y condiciones necesarias para operar de la forma prevista por la 
gerencia. Por ello, los costos incurridos por la utilización o por la 
reprogramación del uso de un elemento no se incluirán en el importe en 
libros del elemento correspondiente. Por ejemplo, los siguientes costos no 
se incluirán en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo: Costos incurridos cuando un elemento, capaz de operar de la 
forma prevista por la gerencia, todavía tiene que ser puesto en marcha o 
está operando por debajo de su capacidad plena, pérdidas operativas 
iniciales, tales como las incurridas mientras se desarrolla la demanda de 
los productos que se elaboran con el elemento y costos de reubicación o 
reorganización de parte o de la totalidad de las operaciones de la entidad. 
 
Algunas operaciones, si bien relacionadas con la construcción o desarrollo 
de un elemento de propiedades, planta y equipo, no son necesarias para 
ubicar al activo en el lugar y condiciones necesarios para que  pueda 
operar de la forma prevista por la gerencia. Estas operaciones accesorias 
pueden tener lugar antes o durante las actividades de construcción o de 
desarrollo. Por ejemplo, pueden obtenerse ingresos mediante el uso de un 
solar como aparcamiento hasta que comience la construcción. Puesto que 
estas operaciones accesorias no son imprescindibles para colocar al 
elemento en el lugar y condiciones necesarios para operar de la forma 
prevista por la gerencia, los ingresos y gastos asociados a las mismas se 
reconocerán en el resultado del periodo, mediante su inclusión dentro las 




Cfr. Castro 2008: 45-52 
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1.5.3. Medición del Costo. 
 
 
El costo de un elemento de propiedades, planta y equipo será el precio 
equivalente en efectivo en la fecha de reconocimiento. Si el pago se aplaza 
más allá de los términos normales de crédito, la diferencia entre el precio 
equivalente al efectivo y el total de los pagos se reconocerá como  
intereses a lo largo del periodo del crédito. 
 
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden haber sido 
adquiridos a cambio de uno o varios activos no monetarios, o de una 
combinación de activos monetarios y no monetarios. La siguiente discusión 
se refiere solamente a la permuta de un activo no monetario por otro, pero 
también es aplicable a todas las permutas descritas. El costo de dicho 
elemento de propiedades, planta y equipo se medirá por su valor 
razonable, a menos que (a) la transacción de intercambio no tenga 
carácter comercial, o (b) no pueda medirse con fiabilidad el valor razonable 
del activo recibido ni el del activo entregado. El elemento adquirido se 
medirá de esta forma incluso cuando la entidad no pueda dar de baja 
inmediatamente el activo entregado. Si la partida adquirida no se mide por 
su valor razonable, su costo se medirá por el importe en libros del activo 
entregado.13 
 
Si la configuración (riesgo, calendario e importe) de los flujos de efectivo 
del activo recibido difiere de la configuración de los flujos de efectivo del 
activo transferido; o el valor específico para la entidad, de la parte de sus 
actividades afectadas por la permuta, se ve modificado como consecuencia 
 
13 Cfr. Torres 2013: 75 
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del intercambio; y la diferencia identificada en (a) o en (b) es significativa al 
compararla con el valor razonable de los activos intercambiados.14 
 
1.5.4 Costos iniciales. 
 
 
Algunos elementos de propiedades, planta y equipo pueden ser adquiridos 
por razones de seguridad o de índole medioambiental. Aunque la 
adquisición de ese tipo de propiedades, planta y equipo no incremente los 
beneficios económicos que proporcionan las partidas de propiedades, 
planta y equipo existentes, puede ser necesaria para que la entidad logre 
obtener los beneficios económicos derivados del resto de los activos. 
 
 
Dichos elementos de propiedades, planta y equipo cumplen las 
condiciones para su reconocimiento como activos porque permiten a la 
entidad obtener beneficios económicos adicionales del resto de sus 
activos, respecto a los que hubiera obtenido si no los hubiera adquirido,  
por ejemplo: una industria química tiene que instalar nuevos procesos de 
fabricación para cumplir con la normativa medioambiental relativa a la 
producción y almacenamiento de productos químicos, reconociendo 
entonces como parte de propiedades, planta y equipo las mejoras 
efectuadas en la planta, en la medida que sean recuperables, puesto que 
sin ellas la entidad quedaría inhabilitada para producir y vender esos 
productos químicos. No obstante, el importe en libros resultante de tales 
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existencia de deterioro del valor, de acuerdo con la NIC 36 Deterioro del 
Valor de los Activos.15 
 
1.6 Medición Posterior al Reconocimiento. 
 
1.6.1. Modelo del Costo. 
 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo se registrará por su costo menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro del valor. 
 
1.6.2. Modelo de Revaluación. 
 
 
Con posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de 
propiedades, planta y equipo cuyo valor razonable pueda medirse con 
fiabilidad se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor razonable 
en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el 
importe acumulado de las pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. 
Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el 
importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del que 
podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el 
que se informa. 
“De acuerdo con este autor, se contabilizará por su valor revaluado, que 
es su valor razonable en el momento de la revaluación, menos la 
depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por 
deterioro de valor que haya sufrido. Por consiguiente las revaluaciones 
se harán con suficiente regularidad, para asegurar el importe en libros, 
en todo momento, no difiera significativamente del que podría 
determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el 
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Por lo tanto es muy importante que la empresa cuente con un modelo de 
revaluación para los activos de propiedades, planta y equipo, debido a que 
facilitará llevando un orden y a la vez un sustento del movimiento de los 
mismos. Además la información permitirá saber la depreciación al momento 
de la revaluación de un activo fijo. 
 
La frecuencia de las revaluaciones dependerá de los cambios que 
experimenten los valores razonables de los elementos de propiedades, 
planta y equipo que se estén revaluando. Cuando el valor razonable del 
activo revaluado difiera significativamente de su importe en libros, será 
necesaria una nueva revaluación. Algunos elementos de propiedades, 
planta y equipo experimentan cambios significativos y volátiles en su valor 
razonable, por lo que necesitarán revaluaciones anuales. 16 
 
Cuando se revalúe un elemento de propiedades, planta y equipo, el importe 
en libros de ese activo se ajustará al importe revaluado. En la fecha de la 
revaluación, el activo puede ser tratado de cualquiera de las siguientes 
maneras: 
 
El importe en libros bruto se ajustará de forma que sea congruente con la 
revaluación del importe en libros del activo. Por ejemplo, el importe en libros 
bruto puede re expresarse por referencia a información de mercado 
observable, o puede re expresarse de forma proporcional al cambio en el 




Cfr. Giraldo 2009: 56-60 
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se ajustará para igualar la diferencia entre el importe en libros bruto y el 
importe en libros del activo después de tener en cuenta las pérdidas por 
deterioro de valor acumuladas; o la depreciación acumulada se elimina 
contra el importe en libros bruto del activo. 
 
El importe del ajuste de la depreciación acumulada forma parte del 
incremento o disminución del importe en libros, que se contabilizará de 
acuerdo a la NIC 16. 17 
 
Por consiguiente las revaluaciones de los activos fijos se deberán revelar en 
el momento de su reconocimientos antes y después de originada la 
medición, serán medidos confiablemente por cada componente del activo. 
 
Si se revalúa un elemento de propiedades, planta y equipo, se revaluarán también 
todos los elementos que pertenezcan a la misma clase de activos. Una clase de 
elementos pertenecientes a propiedades, planta y equipo es un conjunto de activos 
de similar naturaleza y uso en las operaciones de una entidad. Los siguientes son 
ejemplos de clases separadas: terrenos, edificios, maquinarias, buques, aeronaves, 
vehículos de motor, mobiliario y enseres, equipo de oficina y plantas productoras. 
 
Los elementos pertenecientes a una clase, de las que componen las 
propiedades, planta y equipo, se revaluarán simultáneamente con el fin de 
evitar revaluaciones selectivas, y para evitar la inclusión en los estados 
financieros de partidas que serían una mezcla de costos y valores referidos 
a diferentes fechas. No obstante, cada clase de activos  puede  ser 
revaluada de forma periódica, siempre que la revaluación de esa clase se 
 
17 
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Se depreciará de forma separada cada parte de un elemento de propiedades, 





Una entidad distribuirá el importe inicialmente reconocido con respecto a una 
partida de propiedades, planta y equipo entre sus partes significativas y  
depreciará de forma separada cada una de estas partes. 
 
De lo antes mencionado entendemos que los elementos de Propiedades, planta y 
equipo define el concepto de depreciaciones como la distribución sistemática del 
importe depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. Tal como dice Valdivia y 
Ferrer: 
 
“Todos los elementos de Propiedad, Planta y Equipo define el concepto 
de depreciaciones como la distribución sistemática del importe 
depreciable de un activo a lo largo de su vida útil.” (Valdivia y Ferrer 
2012: 39) 
 
Por consiguiente, la cita mencionada nos indica el concepto de depreciación para 
su aplicación a los elementos y componentes del activo fijo. 
 
 
Una parte significativa de un elemento de propiedades, planta y equipo puede 
tener una vida útil y un método de depreciación que coincidan con la vida útil y el 
método utilizado para otra parte significativa del mismo elemento. En tal caso, 
ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación. 
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En la medida que la entidad deprecie de forma separada algunas partes de un 
elemento de propiedades, planta y equipo, también depreciará de forma 
separada el resto del elemento. El resto estará integrado por las partes del 
elemento que individualmente no sean significativas. Si la entidad tiene diversas 
expectativas para cada una de esas partes, podría ser necesario emplear 
técnicas de aproximación para depreciar el resto, de forma que represente 
fielmente el patrón de consumo o la vida útil de sus componentes, o ambos. 
 
La entidad podrá elegir por depreciar de forma separada las partes que 
compongan un elemento y no tengan un costo significativo con relación al costo 
total del mismo. 18 
 
El cargo por depreciación de un periodo se reconocerá habitualmente en el 
resultado del mismo. Sin embargo, en ocasiones los beneficios económicos 
futuros incorporados a un activo se incorporan a la producción de otros activos. 
 
En este caso, el cargo por depreciación formará parte del costo del otro activo y 
se incluirá en su importe en libros. 
 
a) Importe depreciable y periodo de depreciación 
 
 
El importe depreciable de un activo se distribuirá de forma sistemática a lo 
largo de su vida útil. El valor residual y la vida útil de un activo se revisarán, 
como mínimo, al término de cada periodo anual y si las expectativas difieren 
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en una estimación contable, de acuerdo con la NIC 8 Políticas Contables, 
Cambios en las Estimaciones Contables y Errores.19 
 
 
La depreciación se contabilizará incluso si el valor razonable del activo 
excede a su importe en libros, siempre y cuando el valor residual del activo 
no supere al importe en libros del mismo. Las operaciones de reparación y 
mantenimiento de un activo no evitan realizar la depreciación. 
 
El importe depreciable de un activo se determina después de deducir su 
valor residual. En la práctica, el valor residual de un activo a menudo es 
insignificante, y por tanto irrelevante en el cálculo del importe depreciable. 
 
El valor residual de un activo podría aumentar hasta igualar o superar el 
importe en libros del activo. Si esto sucediese, el cargo por depreciación del 
activo será nulo, a menos que y hasta que ese valor residual disminuya 
posteriormente y se haga menor que el importe en libros del activo. 
 
La depreciación de un activo comenzará cuando esté disponible para su uso, 
esto es, cuando se encuentre en la ubicación y en las condiciones 
necesarias para operar de la forma prevista por la gerencia. 
 
Por tanto, la depreciación no cesará cuando el activo esté sin utilizar o se 
haya retirado del uso activo, a menos que se encuentre depreciado por 
completo. Sin embargo, si se utilizan métodos de depreciación en función 
del uso, el cargo por depreciación podría ser nulo cuando no tenga lugar 
ninguna actividad de producción. 
 
19 




“De acuerdo con este autor, la base depreciable de cualquier 
elemento componente de los inmuebles, maquinaria y equipo, debe 
ser distribuida, de forma sistemática, sobre los años que componen 
su vida útil. Por lo consiguiente el cargo por depreciación de cada 
período debe ser reconocido como un gasto, a menos que dicho 
valor se incluya como componente del valor en libros de otro 
activo.” (Torres 2013: 54) 
 
Esto nos lleva a comprender la importancia que tiene la depreciación al 
momento de usar el método correcto para aplicar al activo fijo, también 
debemos de tener en cuenta el periodo depreciable a lo largo de la vida útil. 
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, 
por parte de la entidad, principalmente a través de su utilización. No 
obstante, otros factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el 
deterioro natural producido por la falta de utilización del bien, producen a 
menudo una disminución en la cuantía de los beneficios económicos que 




Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de 
propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores 
siguientes: La utilización prevista del activo, el desgaste físico esperado, que 
dependerá de factores operativos tales como el número de turnos de trabajo 
en los que se utilizará el activo, el programa de reparaciones y 
mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el activo no 
está siendo utilizado. 
La vida útil de un activo se definirá en términos de la utilidad que se espere 
que aporte a la entidad. La política de gestión de activos llevada a cabo por 
la entidad podría implicar la disposición de los activos después de un 
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periodo específico de utilización, o tras haber consumido una cierta 
proporción de los beneficios económicos incorporados a los mismos. Por 
tanto, la vida útil de un activo puede ser inferior a su vida económica. La 
estimación de la vida útil de un activo es una cuestión de criterio, basado en 
la experiencia que la entidad tenga con activos similares. 
Los terrenos y los edificios son activos separados, y se contabilizarán por 
separado, incluso si han sido adquiridos de forma conjunta. Con algunas 
excepciones, tales como minas, canteras y vertederos, los terrenos tienen 
una vida útil ilimitada, y por tanto no se deprecian. Los edificios tienen una 
vida limitada y, por tanto, son activos depreciables. Un incremento en el 
valor de los terrenos en los que se asienta un edificio no afectará a la 
determinación del importe depreciable del edificio.20 
 
Si el costo de un terreno incluye los costos de desmantelamiento, traslado y 
rehabilitación, la porción que corresponda a la rehabilitación del terreno se 
depreciará a lo largo del periodo en el que se obtengan los beneficios por 
haber incurrido en esos costos. En algunos casos, el terreno en sí mismo 
puede tener una vida útil limitada, en cuyo caso se depreciará de forma que 
refleje los beneficios que se van a derivar del mismo. 
 
1.6.4. Métodos de depreciación. 
 
 
Respecto del agotamiento, en el manual tributario de la SUNAT, se indica que son 
materia de depreciación todos los bienes conformantes del activo fijo, a excepción 
de los terrenos, salvo el caso de terrenos agrícolas, los cuales por el uso 
explotación sufren un agotamiento. 




Cfr. Giraldo 2009: 60-65 
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De lo antes mencionado entendemos que los métodos de depreciación se 
clasifican en cuatro tipos. Según Valdivia y Ferrer: 
 
“Entre los métodos de depreciación se incluye el método de línea recta; 
el método de saldos decrecientes; método de unidades de producción y 
el método de la suma de los dígitos.” (Valdivia y Ferrer 2012: 65) 
 
Por consiguiente, la cita mencionada nos indica los métodos de depreciación que 
la entidad elegirá el método de depreciación que más se aproxime al patrón de 
consumo de los beneficios económicos futuros derivados del activo. 
 
 
Cuadro N° 4 
Dinámica de Plan Contable General Empresarial 
(Elaborado por la investigadora) 
Ganado de trabajo y reproducción; redes de pesca 25% 
Vehículos de transporte terrestre (Excepto ferrocarriles); 
hornos en general 
 
20% 
Maquinaria y equipos utilizados en actividades mineras, 
petroleras y de construcción; excepto muebles, enseres y 
equipos de oficina. 
 
20% 
Equipos de procesamiento de datos 25% 
Maquinaria y equipos adquiridos a partir del 01/01/1991 10% 
Otros bienes del activo fijo 10% 
 
 
De acuerdo a Ley del Impuesto a la renta. Las tasas de las depreciaciones son 
mencionadas por cada rubro del activo fijo y serán para la elaboración de 
presentación de información tributaria.21 
 
Por consiguiente, solo se presenta para informar a la administración de acuerdo a 
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1.6.4.1 Método de línea recta. 
 
Este método de depreciación se usa siempre que la distribución del 
valor del bien esté en relación al tiempo en que el activo va a ser usado. 
Esto significa que el monto de la depreciación del periodo contable, se 
obtiene dividiendo el valor del activo fijo entre el número de periodos 
que se estima durará dicho activo fijo. 
Este método es el más usado por ser de fácil cálculo; sin embargo, está 
suponiendo que el bien va a tener un uso continuo y con carga de 
trabajo uniforme. En consecuencia, este método es recomendable sólo 
para aquellas empresas cuyo volumen de producción y los costos de 
mantenimiento son similares. 
“De acuerdo con este autor, la depreciación lineal producirá un 
cargo por depreciación constante a lo largo de toda la vida del 
activo, siempre que el valor residual no cambie. El valor residual y 
la vida útil de un activo se revisarán, como mínimo, al término de 
cada periodo anual y, si las expectativas difieren de las 
estimaciones previas. Por lo consiguiente no se debe cambiar este 
método a menos que se estime un nuevo cambio en las políticas 
contables.” (Valdivia y Ferrer 2012: 66) 
 
Tomando en cuenta esta definición diremos que este método busca un 
sistema de distribución del bien en relación al tiempo en que el activo va 
a ser usado. Siempre y cuando el valor residual no cambie. 
 
 
1.6.4.2 Método de saldos decrecientes. 
 
 
En este método, la depreciación es mayor en los primeros años de uso 
y menor en los siguientes periodos, es decir va “decreciendo” 
anualmente. 
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1.6.4.3 Método de unidades de producción. 
 
 
Este método se calcula con base al número de unidades producidas en 
vez de estimarla en días, meses o años. 
De acuerdo con este autor, la depreciación de sumas de unidades 
producidas supone un cargo que está basado en la utilización o 
producción esperada.22 Por lo consiguiente en este método no debe 
tomarse los años de vida útil del activo. En este método se considera el 
desgaste del activo de acuerdo a las unidades producidas. 
 
 
1.6.4.4 Método de suma de dígitos. 
 
Al igual que el método de saldo decreciente, este método también 
aplica una depreciación acelerada aceptando una mayor depreciación 
en los primeros años de uso y va disminuyendo en los años siguientes. 
“(…) El método consiste en distribuir el costo de un activo fijo entre 
la suma de los dígitos asignados a cada periodo, partiendo del 
correspondiente al número de años de vida útil del bien (…).” 
(Valdivia y Ferrer 2012: 65,66) 
 
 
De esta manera, los autores señala que este método de depreciación 
es acelerada por distribuir el costo de un activo fijo entre la suma de 
los dígitos asignados a cada periodo, partiendo del correspondiente al 
número de años de vida útil del bien. 
 
1.6.5. Costos posteriores. 
 
 
De acuerdo con el criterio de reconocimiento contenido en el párrafo 7, la entidad 
no reconocerá, en el importe en libros de un elemento de propiedades, planta y 
equipo los costos derivados del mantenimiento diario del elemento. Tales costos 
se reconocerán en el resultado cuando se incurra en ellos. Los costos del 
22 
Cfr. Torres 2013: 56 
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mantenimiento diario son principalmente los costos de mano de obra y los 
consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños componentes. 
 
 
El objetivo de estos desembolsos se describe a menudo como “reparaciones y 
conservación” del elemento de propiedades, planta y equipo. 
Ciertos componentes de algunos elementos de propiedades, planta y equipo 
pueden necesitar ser reemplazados a intervalos regulares. Por ejemplo, un horno 
puede necesitar revisiones y cambios tras un determinado número de horas de 
funcionamiento, y los componentes interiores de una aeronave, tales como 
asientos o instalaciones de cocina, pueden necesitar ser sustituidos varias veces  
a lo largo de la vida de la aeronave. Ciertos elementos de propiedades, planta y 
equipo pueden ser adquiridos para hacer una sustitución recurrente menos 
frecuente, como podría ser la sustitución de los tabiques de un edificio, o para 
proceder a un recambio no frecuente. De acuerdo con el criterio de 
reconocimiento del párrafo 7, la entidad reconocerá, dentro del importe en libros 
de un elemento de propiedades, planta y equipo, el costo de la sustitución de 
parte de dicho elemento cuando se incurra en ese costo, siempre que se cumpla 
el criterio de reconocimiento. El importe en libros de esas partes que se sustituyen 
se dará de baja en cuentas, de acuerdo con las disposiciones que al respecto 
contiene esta Norma. 
“(…) Si Tales costos se reconocerán en el resultado cuando se incurra en 
ellos. Los costos del mantenimiento diario son principalmente los costos de 
mano de obra y los consumibles, que pueden incluir el costo de pequeños 
componentes. Esos costos se registraran como parte de su mantenimiento 
del activo.…).” (IFRS Español 2014: A830) 
 
 
Según el autor, los desembolsos posteriores a la adquisición de un elemento, que 
ha sido reconocido ya dentro de la partida propiedades, planta y equipo, deben  
ser añadidos al importe en libros del activo cuando sea probable que de los 
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mismos se deriven beneficios económicos futuros, adicionales a los originalmente 
evaluados, siguiendo pautas normales de rendimiento, para el activo existente. 
Cualquier otro desembolso posterior debe ser reconocido como un gasto del 
periodo en el que sea incurrido. 
 
1.7. Beneficios Económicos. 
 
Los beneficios económicos futuros incorporados a un activo, se consumen, por 
parte de la entidad, principalmente a través de su utilización. No obstante, otros 
factores, tales como la obsolescencia técnica o comercial y el deterioro natural 
producido por la falta de utilización del bien, producen a menudo una disminución  
en la cuantía de los beneficios económicos que se espera de la utilización del 
activo. Consecuentemente, para determinar la vida útil del elemento de 
propiedades, planta y equipo, se tendrán en cuenta todos los factores siguientes23: 
La utilización prevista del activo. El uso se evalúa por referencia a la capacidad o al 
producto físico que se espere del mismo. 
El desgaste físico esperado, que dependerá de factores operativos tales como el 
número de turnos de trabajo en los que se utilizará el activo, el programa de 
reparaciones y mantenimiento, y el grado de cuidado y conservación mientras el 
activo no está siendo utilizado. 
 
1.8. Revelaciones en los EEFF y sus Notas. 
 
Las revelaciones sobre los métodos adoptados, así como sobre las vidas útiles 
estimadas o sobre los porcentajes de depreciación, suministran a los usuarios de los 
estados financieros información que les permite revisar los criterios seleccionados 





Cfr. IFRS 2014: A845-A848 
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“(…) Teniendo en consideración que en el Perú rigen las Normas Internacionales 
de Información Financiera es pertinente que mencionemos los párrafos 73 y 74 
de la NIC 16, respecto a las revelaciones de cada una de los elementos de 
propiedad, planta y equipo. Se medirá: La base de medición utilizada para 
determinar el importe en libros, los métodos de depreciación utilizados, la vida 
útiles  o  los  porcentajes  de  depreciación  utilizados  (…)>>  (Valdivia   y   
Ferrer 2009: 116) 
 
Según los autores la información a revelar debe presentarse en base a los principios 
contables de información financiera referidos a la medición y al costo de las 
propiedades, planta y equipo. 
En los estados financieros se revelará, con respecto a cada una de las clases de 
propiedades, planta y equipo, la siguiente información: Las bases de medición utilizadas 
para determinar el importe en libros bruto, los métodos de depreciación utilizados, las 
tasas de depreciación utilizadas, la depreciación, una conciliación entre los valores en 
libros al principio y al final del periodo, los activos clasificados como mantenidos para la 
venta o incluidos en un grupo de activos para su disposición que haya sido clasificado 
como mantenido para la venta, de acuerdo con la NIIF 5, así como otras disposiciones. 
1.9. Estados Financieros. 
 
1.9.1. Antecedentes de las Empresas Constructoras en el Perú. 
 
El Perú ha sido uno de los países más dinámicos de Latinoamérica en la 
presente década y ha conseguido mantener la estabilidad de las principales 
variables macroeconómicas, lo cual ha impulsado la confianza de la 
comunidad internacional. Además, el efecto de la crisis económica 
internacional ha sido más reducido que en el resto de países de la zona y las 
perspectivas de crecimiento económico para los próximos años son muy 
favorables. 
 
El sector de la construcción en el Perú es una de las actividades económicas 
más importantes del país. A lo largo de los años ha sido una unidad de 
medición del bienestar económico nacional. 
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<<El sector de la construcción tiene un efecto multiplicador del cual se 
generan cuatro puestos de trabajo en otros sectores por cada puesto en la 
construcción.>> (Ballard 2008:117). Además de su capacidad de generar 
empleo por ser intensivo en mano de obra, la evolución de este sector está 
estrechamente ligada al desempeño de diversas industrias. A ello se debe su 
relevancia en la evolución de otros sectores y de las principales variables 
macroeconómicas. 
 
<<Como industria de la construcción se entiende no sólo la actividad de los 
constructores, sino también desde los profesionales proyectistas hasta los 
productores de insumos para la construcción. Es decir, que ya sea de manera 
directa o indirecta, la industria de la construcción genera miles de puestos de 
trabajo.>> (Ballard 2008:118). 
 
Sin duda alguna, la construcción está cambiando de una forma  
impresionante. Manifestándose con cambios significativos en el modo de 
gestión, que incorporan calidad, seguridad, especialización, productividad, 
tecnologías, información y otras disciplinas de gestión. 
 
Muchos son los intentos hechos para mejorar los problemas antes 
mencionados entre ellos están: La administración de proyectos, la ingeniería 
concurrente, modelos de procesos, ingeniería del valor, nuevas formas 
organizacionales, apoyo de información tecnológica, nuevos índices de 
desempeño, etc. 
 
En el trabajo de investigación se pretende brindar mayor información del 
sector construcción, los empresarios invierten e inician un proyecto de 
construcción con el objetivo de obtener rentabilidad o beneficio económico. 
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Para ello, deben controlar sus costos y gastos, al mismo tiempo que 
supervisan la calidad para obtener un ingreso por metro cuadrado acorde con 
el mercado peruano. Los costos y gastos están asociados con el tipo de 
insumos que requieren, el personal, los proveedores, y los tiempos de 
ejecución, entre otras variables. 
 
En el presente trabajo de investigación pretende dar mayor alcance a los 
usuarios para entender del crecimiento económico del sector construcción, y 
la importancia tanto para las constructoras como para los clientes, el gobierno 
y la sociedad en general. 
 
 
1.9.2. Clasificación de las Empresas Constructoras. 
 
La empresa constructora, es una organización que fundamentalmente posee 
capacidad administrativa para desarrollar y controlar la realización de obras; 
capacidad técnica para aplicar procesos y procedimientos de construcción; 
capital o crédito para financiar sus operaciones. 
 
Las actividades de administración resultan ser en esencia las mismas; 
independientes de los tipos de obras que realizan las empresas; el personal 
técnico así como las tecnologías y procedimientos pueden ser adquiridos o 
adaptados, dentro de ciertos límites, para un caso determinado; el capital o el 
crédito son recursos que desempeñan el mismo papel motor cualquiera que 
sea el trabajo de construcción de que se trate.24 
 
Resulta de lo anterior que las empresas constructoras tienen facilidad para 






Cfr. Ballard 2008:135 
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constructora; y pueden aplicar sus capacidades con razonable flexibilidad, 
según las condiciones de la demanda. 
 
Por estas razones el concepto de especialidad es relativo en la industria de la 
construcción, salvo casos excepcionales bien definidos. Se utiliza una 
clasificación de tipos de Obra, se identifican grupos de actividad definida y 
orientada a un campo de acción determinado. Con estos elementos o criterio, 
se presenta la clasificación siguiente: Empresas de construcción de 
edificaciones, empresas de construcción industrial y empresas de 
construcción pesada 
 
1.9.3. Impacto de la norma internacional de contabilidad NIC 16. 
 
Esto permitirá que las empresas sean competitivas, en el momento oportuno, 
dando un cambio en los negocios y eliminar posibles barreras para la 
comparación de la información financiera, lo que a la larga será una ventaja 
para las empresas. Éste trabajo de investigación se realizó con la intención 
readaptar la NIC 16, “Propiedades, planta y equipos” en la presentación de  
los Estados Financieros de la empresa Construcción y Montajes S.A.C., 




De esta manera, cuando se comience a aplicar la NIC 16, los beneficios e 
impactos económicos serán aún mejor, ya que esta norma está basada en la 
uniformidad y fiabilidad para la actividad que ejerce la empresa Construcción 
























2.1. Descripción de la Realidad Problemática. 
 
La globalización, es la tendencia de los mercados y las empresas a extender sus 
mercados, alcanzando una dimensión mundial que sobrepasa las fronteras locales y 
nacionales. Hay quienes se han opuesto a los beneficios de este proceso, 
justificando que este fenómeno sólo favorece a las economías y países más 
desarrollados. Otros en cambio lo ven como un cambio de paradigma, en el que 
ahora podemos interconectarnos, en tiempo real y realizar cualquier negociación. 
 
El Perú durante los últimos años ha venido afrontando una serie de cambios y 
adecuaciones contables, de acuerdo a los estándares internacionales propuestos por 
el IASB (International Accounting Standard Board) el cual es la adaptación a nivel 
mundial de las Normas Internacionales de Información Financiera (en adelante NIIF), 
que comprende tanto las NIIF, NIC (Normas Internacionales de Contabilidad), como 
las Interpretaciones SIC, e Interpretaciones CINIIF, en el Perú desde el año 1998 
estas adaptaciones fueron incorporadas en la Ley General de Sociedades, desde allí 
el Perú viene haciendo un esfuerzo constante para adaptar dichos estándares. 
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Los estados financieros en el Perú, para las compañías bajo la jurisdicción de la 
Superintendencia de Mercado y Valores (en adelante “SMV”), fueron preparados bajo 
Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados en el Perú (en adelante “PCGA 
en Perú”), hasta el 31 de diciembre de 2010. 
 
Cabe destacar que la contabilidad, es una técnica que se ocupa de registrar, 
clasificar y resumir las operaciones mercantiles de una empresa, con el fin de 
interpretar sus resultados, para que los gerentes a través de ella puedan orientarse 
sobre el curso que siguen sus negocios; permitiendo así conocer la estabilidad, la 
solvencia y la capacidad financiera de la empresa. 
 
Es por eso que la empresa Construcción y Montajes S.A.C., debido a los 
requerimientos, tendrá que renovar y cambiar sus estrategias contables para entrar a 
un nuevo mundo y a un nuevo concepto de acuerdo a las exigencias de la 
globalización y el avance económico que es necesario para sobrevivir a este nuevo 
mundo; conociendo y aplicando nuevas estrategias que permitan demostrar el mejor 
camino frente a una dificultad financiera sin sobrepasar los principios normativos, 
dando paso así a la contabilidad , que se ha originado por la necesidad de cambiar la 
percepción que se tiene frente a los contadores y a la contabilidad; cambiar de ser 
simples tenedores de libros donde la única misión era la de llevar cuentas de los 
negocios a personas encargadas del manejo y la administración de empresas,  
siendo de gran ayuda para la toma de decisiones y generando compromisos consigo 
mismo y con la sociedad, garantizando la veracidad de la información al de la 
formación ética, que se caracterice por la transparencia en la ejecución y desarrollo 
contable, prevaleciendo la profunda revelación de la información. 
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Se ha determinado como obligatoriedad de la norma internacional de contabilidad 16 
propiedades, planta y equipos, debiendo ser aplicada en los periodos anuales que 
comiencen a partir del 1 de enero del 2005. 
 
La empresa Construcción y Montajes S.A.C. tendrá que renovar y cambiar sus 
criterios contables a la hora de reconocer y valorar los componentes de Propiedades, 
Planta y Equipo con lo cual se espera depurar la información referente a estos 
componentes con el fin de transmitir en los estados financieros la imagen fiel de la 
inversión que se ha realizado en las unidades generadoras de efectivo. 
 
2.2. Delimitación de la Investigación. 
 
La delimitación espacial de esta investigación se realizó a la Empresa Construcción y 




La delimitación social fue aplicada directamente a las áreas involucradas como son: 
Área de Contabilidad, Área de Finanzas, Área de Logística y Área de Equipos. 
 
 
La delimitación temporal para la ejecución de este trabajo de investigación de la 
Norma Internacional de Contabilidad NIC 16 propiedades, planta y equipo; abarcó un 
periodo de seis (6) meses comprendidos desde el mes de Agosto al mes de 
Noviembre del 2015. 
 
 
La delimitación teórica fue obtener información de la Norma Internacional de 
Contabilidad NIC 16 propiedades, planta y equipos y la Norma Internacional De 
Información Financiera en concordancia con la legislación vigente del Perú. 
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2.3. Formulación del Problema de la Investigación. 
 
2.3.1 Problema Principal. 
 
a) ¿Cuál es la aplicación de la NIC 16 y su impacto en los Estados Financieros 
de la empresa CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES S.A.C. por  el  periodo  
2013 y 2014? 
 
 
2.3.2 Problemas Secundarios. 
 
 
a) ¿Cuál es el beneficio económico futuro por la aplicación de la NIC 16 en la 
empresa CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES S.A.C. por el periodo 2013 y 
2014? 
b) ¿Cuál es la aplicación de la NIC 16 para la medición del costo y su impacto 
en los Estados Financieros de la empresa CONSTRUCCIÓN Y 
MONTAJES S.A.C. por el periodo 2013 y 2014? 
c) ¿Cuál es la aplicación de la NIC 16 para el reconocimiento y su impacto en 
los Estados Financieros de la empresa CONSTRUCCIÓN Y MONTAJES 
S.A.C. por el periodo 2013 y 2014? 
 
d) ¿Cuál es la aplicación de la NIC 16 en el proceso de elaboración de los 
Estados  Financieros  de  la  empresa  CONSTRUCCIÓN  Y  MONTAJES 
S.A.C. por el periodo 2013 y 2014? 
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2.4 Objetivos de la Investigación. 
 
2.4.1 Objetivo General. 
 
 
a) Determinar la aplicación de la NIC 16 y su impacto en los estados 
financieros. 
 
2.4.2 Objetivos Específicos. 
 
 
a) Identificar el beneficio económico futuro por la aplicación de la NIC 16. 
 
b) Determinar la aplicación de la NIC 16 para la medición de costo y su impacto 
en los Estados Financieros. 
c) Establecer la aplicación de la NIC 16 para el reconocimiento y su impacto en 
los Estados Financieros. 
d) Establecer la aplicación de la NIC 16 y su impacto en el proceso de 
elaboración de los Estados Financieros. 
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2.5 Indicadores de logros de objetivos. 
 
 
Cuadro N° 5 
Indicadores de Logros de Objetivos7 











OE1: Identificar cual es 
el beneficio económico 
futuro por la aplicación 
de la NIC 16. 
 
 
1. Nivel de probabilidad de obtención de beneficios económicos futuros. 
2.  Nivel de colaboración y participación en la organización de los 
controles internos. 
3. Nivel de objetividad de la documentación de sustento. 
4.  Nivel de satisfacción respecto a la clasificación individual del activo 
fijo en la organización. 
5. Nivel de satisfacción respecto al inventario físico. 
6.  Nivel de satisfacción del personal encargado del activo fijo en la 
empresa. 
 
OE2: Determinar la 
aplicación de la NIC 16 
para la medición de 
costo y su impacto en  
los estados financieros. 
 
 
1. Nivel de cuantificación de los desembolsos incurridos. 
2.  Nivel de satisfacción respecto al valor residual de las propiedades, 
planta y equipos. 
 
 
OE3: Establecer la 
aplicación de la NIC 16 
para el reconocimiento y 





1. Satisfacción con respecto al registro del control de los activos fijos. 
2.  Nivel de satisfacción de los procedimientos en el cumplimiento de los 
registros contables. 
 
OE4: Establecer la 
aplicación de la NIC 16 y 
su Impacto en el proceso 




1.  Nivel de Satisfacción del cumplimiento de las políticas en la valuación 
de las propiedades, planta y equipos. 
2. Grado de Materialidad de los estados financieros hacia la empresa. 
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2.6. Justificación e importancia. 
 
En vista del crecimiento del sector de construcción en nuestro país muchas 
empresas no tienen claro el adecuado manejo de políticas contables con respecto al 
activo fijo utilizado. Es conveniente al realizar el trabajo de investigación, dar a 
conocer la forma adecuada para la presentación de los estados financieros, 




Las empresas del sector de construcción son unidades económicas más dinámicas 
en generación de empleo en nuestro país, en el Perú y en otros países a nivel 
internacional. Este sector económico nos brinda una nueva generación de empleo, 
aporte de producción nacional, y el crecimiento del producto bruto interno. 
 
 
La aplicación de la NIC 16 permite a la empresa registrar a valores razonables los 
componentes de propiedad, planta y equipo, para conocer su situación económica- 
financiera real, y lograr un mayor control en la inversión de los activos fijos, así como 
de su valor de rescate, vida útiles adecuadas, depreciaciones ajustadas a los tipos  
de activos y deterioro en su valor; información que servirá a la empresa para tomar 
decisiones financieras acertadas. 
 
 
En vista de lo anterior, se realizó un análisis y aplicación de la normativa de 
propiedades, planta y equipo, en donde se facilita la comprensión correcta del 
tratamiento contable que se le da a los activos fijos para las empresas constructoras; 
este estudio es importante ya que actualmente existen muchas entidades de nuestro 
país que desconocen el análisis y aplicación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 
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El tema en investigación tiene carácter relevante por no encontrarse trabajos que lo 
investiguen actualmente y proporciona muchos beneficios para las empresas en el 
aspecto económico - financiero porque facilita a la realización de un análisis y toma 
de decisiones respecto de los activos fijos, en el aspecto profesional facilita ya que  
se puede contar con una referencia práctica y entendible de la normativa de 
propiedades, planta y equipos. 
Con este trabajo de investigación se beneficia a: 
 
 
a) A los empresarios y administradores de las empresas constructoras peruanas, 
proporcionando información financiera confiable para poder evaluar la 
rentabilidad de las Propiedades, planta y equipo y en su momento tomar 
decisiones que mejoren la rentabilidad que se efectúen en determinado tiempo y 
espacio económico. 
b) A los Estudiantes de la Carrera de Contabilidad para que profundicen sus 
conocimientos de análisis de esta normativa. 
c) Al investigador: Creando un documento técnico para adquirir más conocimiento 
sobre el tema de estudio y profundizar en el área contable llevándolo a la 
práctica. 
d) A la Facultad de Contabilidad de la Universidad Tecnológica Del Perú: a través 
del desarrollo de la investigación se beneficiará a una variedad de usuarios que 
tengan interés en la información de análisis y aplicación de la NIC 16. 
 
 
Es preciso citar que la aplicación de la NIC 16 “Propiedad, Planta y Equipos” en la 
empresa Construcción y Montajes S.A.C. servirá para establecer el tratamiento 
contable de las propiedades, planta y equipo de manera que los usuarios de los 
estados financieros puedan discernir información acerca de las inversiones y los 
cambios en las mismas y poder determinar la manera de cómo establecer la 
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contabilización de la información financiera originada por los activos de la empresa, 
cumpliendo siempre con lo establecido en la Norma Internacional de Contabilidad 16. 
 
 
Debido a esto, es el momento de adecuar la contabilidad empresarial ya que 
conseguirá una mayor transparencia y comparabilidad de la información que se utiliza 




El proceso de adaptación parte de conllevar consecuencias sobre los resultados y 
sobre el patrimonio de la compañía, afectando a las áreas de la empresa, siendo 
necesario preparar el recurso humano y tecnológico. 
 
 
Para la Empresa Construcción y Montajes S.A.C. es necesaria la aplicación de la NIC 
16, ya que es una herramienta que les permitirá a los empleados que laboran en esta 
empresa cumplir a cabalidad con todas las funciones o actividades que se realicen 
con las propiedades, planta y equipo. La aplicación servirá para que el personal 
realice de forma eficiente y eficaz los procedimientos que se efectúan, permitiendo de 
esta manera una efectividad en la ejecución del trabajo personal. 
 
 
2.7 . Limitaciones del trabajo de investigación: 
 
En el presente trabajo de investigación se presentaron las siguientes limitaciones: 
 
La búsqueda de un tema para la elaboración de la tesina, la búsqueda de fuentes de 
información en la biblioteca de la universidad para la realización de las citas, el 
tiempo es un factor primordial que formo parte de estas limitaciones. 
Estas limitaciones fueron superadas asistiendo a bibliotecas de otras universidades, 
buscando fuentes de información a través de personas con experiencia relacionada a 
























3.1. Diseño de la Investigación. 
 
Diseño Pre-Experimental, porque el tema de investigación denominado “Aplicación 
de la NIC 16 y su impacto en los Estados Financieros en la Empresa Construcción y 
Montajes S.A.C. para los periodos 2013-2014” es de tipo descriptivo, pues el 
presente trabajo pretende exponer un punto de vista particular y propio 
correspondiente al análisis elaborado. 
 
 
3.2. Método de la Investigación. 
 
El método aplicable a la investigación son los siguientes: 
 
a) Método inductivo: Toma como base las fuentes de investigación de primera 
mano basado en la lógica y relacionado con el estudio de hechos particulares a 
generales de las propiedades, planta y equipos. 
b) Método deductivo: En el presente trabajo de investigación se utiliza la totalidad 
de reglas y procesos de las cuales se deducen conclusiones finales referidas al 
tratamiento de las propiedades, planta y equipos de la empresa Construcción y 
Montajes S.A.C. 
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c) Método análisis: Se utiliza este método con la finalidad de mejorar el registro 
contable, la clasificación y la valuación de los activos fijos de la empresa 
Construcción y Montajes S.A.C. 
a) Método síntesis: A través de este método analizamos y sintetizamos desde una 
perspectiva contable y financiera dando a conocer los alcances, el 
reconocimiento, la medición del costo, los beneficios económicos futuros y su 
aplicación en los  estados  financieros  de  la  empresa  Construcción  y  
Montajes S.A.C. 
3.3. Tipo de Investigación. 
 
El presente informe de investigación reúne las siguientes condiciones metodológicas: 
Documental, es la que permitió la recopilación de información para enunciar las 
teorías que sustentan el estudio de los temas presentados en cada capítulo, en la 
cual también incluye el uso de instrumentos y herramientas definidos según la fuente 
documental utilizada para la investigación de las propiedades, planta y equipos de la 
empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
De campo, se utilizó de forma directa en la empresa Construcción y Montajes S.A.C., 
a fin de garantizar un mayor nivel de confianza en la obtención de la información para 
la aplicación de la norma internacional de contabilidad 16. Además que la 
investigación de campo consiste en la recolección de datos directamente de los 
trabajadores involucrados con los activos. 
 
 
3.4 Técnicas e Instrumentos. 
 
Las técnicas e instrumentos utilizados son los siguientes: 
 
 
a) Observación directa: Como técnica para este trabajo de investigación, la 
observación tiene amplia aceptación con el fin de estudiar el conocimiento y 
experiencia de los miembros de la empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
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respecto de los activos fijos. El propósito es determinar que se está haciendo, 
como se está haciendo, quien lo hace, cuando se lleva a cabo, cuánto tiempo 
toma, dónde se hace y porque se hace para la toma de decisiones. 
b) Entrevista: Las entrevistas realizadas se utilizaron para recabar información 
sobre las propiedades, planta y equipos, a través de preguntas que propone la 
investigadora. Dirigidos a los usuarios de las áreas de: Contabilidad, Finanzas, 
Logística y Equipos, también se formularon gráficos, los cuales fueron 
interpretados para mayor alcance de la empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
c) Revisión documentaria: La revisión de documentos permitirá a la  
investigadora obtener información, conciliar los datos, extraer información 
confiable relacionada a las propiedades, planta y equipo. Y determinar el  
impacto en los estados financieros de la empresa Construcción y Montajes 
S.A.C. 
 
3.5 Medición de Variables - Indicadores. 
 
Cuadro N° 6 
Matriz de Definición Conceptual 







VI. NIC 16 
Norma Internacional de contabilidad que regula el tratamiento contable de los 
propiedades, planta y equipos en lo concerniente a la determinación de su costo y el 
reconocimiento del gasto por el uso de los mismos en el tiempo estimado de vida y la 
determinación de su valor residual en el control de inversiones  de  la  empresa. 







Presentación de propiedades, planta y equipo en el Estado de Situación Financiera 
dentro de los activos y su incidencia del uso de los activos en el tiempo a través de la 
depreciación en el Estado de Resultados Integrales. (IFRS 2014: A22 – A32) 
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Cuadro N° 7 
Matriz de Operacionalización de Variables 

























es el beneficio 
económico 
futuro por la 
aplicación  de 



































1. Nivel de probabilidad 
de obtención de 
beneficios económicos 
futuros. 
2. Nivel de colaboración 
y participación en la 
organización de los 
controles internos. 
3. Nivel de objetividad de 
la documentación de 
sustento. 
4. Nivel de satisfacción 
respecto a la 
clasificación 
individual del activo  
fijo en la organización. 
5. Nivel de satisfacción 
respecto al inventario 
físico. 
6. Nivel de satisfacción 
del personal 
encargado del activo 
fijo en la empresa. 
 
1. ¿Cómo percibe la información 
contable que existe en la 
empresa? 
2. ¿Cómo considera la 
colaboración y participación 
que existe en su área de 
trabajo con el control interno? 
3. ¿Cómo evalúa la capacitación 
continua que se le  brinda 
para mejorar su desempeño? 
4. ¿Cuál es el nivel de autonomía 
que se le brinda dentro de la 
empresa al control de los 
activos fijos? 
5. ¿Cómo       considera la 
información de los inventarios 
físicos del activo fijo? 
6. ¿Cómo considera la 
satisfacción del personal 

























aplicación  de 
la NI 16 para la 
Medición de 
Costo y su 












2. Nivel de satisfacción 
respecto al valor 




7. ¿Cómo valúo el costo de 
propiedades, planta y equipo 
de la empresa? 
8. ¿Cómo se registra y controla el 
valor residual de las 
propiedades, planta y equipo 
de la empresa? 
OE3: 
Establecer la 
aplicación  de 
la NIC 16 para 
el 
Reconocimient 
o y su impacto 







1. Satisfacción con 
respecto al registro 
del control de los 
activos fijos. 




9. ¿Cómo consideraría la 
información de las 
propiedades, planta y equipo 
que existe dentro de la 
empresa? 
10. ¿Cuál es su opinión con 
respecto a los procedimientos 
utilizados para realizar el 
control de los activos fijos 











aplicación  de 
la NIC 16 y su 
Impacto en el 
proceso de 
elaboración 






















1. Nivel de Satisfacción 
del cumplimiento de las 
políticas en la valuación 
de las propiedades, 
planta y equipo. 
11. ¿Cuál es su nivel de 
aceptación de las políticas 
contables de parte de la 
empresa? 
12. ¿Está conforme respecto a la 
difusión de las políticas 
contables aplicadas por parte 
de la empresa? 
13. ¿Se siente satisfecho con los 
procedimientos indicados 
para el registro de las 
propiedades, planta y equipo 











Percepción de la 
aplicación de las 
políticas y 
procedimientos para 














1. Nivel de confiabilidad 
de los usuarios de los 
estados financieros hacia 
la empresa. 
14. ¿Se encuentra conforme 
respecto a la fiabilidad de los 
registros contables que 
brinda la empresa? 
15. ¿Cuál es su nivel de 
satisfacción con respecto a 
los mecanismos para el 
registro de información que 
brinda la empresa? 
16. ¿Se siente satisfecho 
respecto a la responsabilidad 
que tiene la empresa para 
brindarle la información de las 
propiedades, planta y 
equipo? 
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3.6 Elaboración de Instrumentos. 
 
Se seleccionó el instrumento del cuestionario y la técnica de la encuesta, ya que 
permitirá obtener las respuestas de las personas que laboran en las áreas 
involucradas con el activo fijo, aplicándose preguntas de tipo cerradas, según las 
























4.1. Descripción e Interpretación de Resultados. 
 
4.1.1 Protocolo de acciones. 
 
El presente trabajo de investigación se sometió a la técnica usada la encuesta, 
instrumento aplicado a cuestionario donde se realizaron 10 preguntas 
enfocadas en las variables, se realizó el cuestionario a 14 personas que 
laboran en las áreas de: Contabilidad, Logística, Finanzas y Equipos. Estas 
áreas serán sometidas a las preguntas del trabajo de investigación, midiendo la 
capacidad que tiene la empresa respecto a los indicadores basados en los 
objetivos que busca la empresa para una mejor gestión. 
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4.1.2 Resultados obtenidos de las preguntas. 
 
 
a) ¿Cómo percibe la información contable que existe en la empresa? 
 
GRÁFICO N° 01: Aplicación de Métodos 














En el resultado de la encuesta tenemos resultados favorables con un 
porcentaje de aceptación de: 36% de personas indican que es excelente,  
el 21% de personas indican que es bueno, el 36% de personas indican que 
es regular y el 7% indican que es malo. Por tal resultado el personal que 
labora en la empresa percibe la información contable en estándares 
positivos. 
 
El propósito de la contabilidad es proporcionar información financiera sobre 
una entidad económica. Quienes toman las decisiones administrativas 
necesitan de esa información financiera de la empresa para realizar una 
buena planificación y control de las actividades de la organización. 
 
El papel del sistema contable de la organización es desarrollar y comunicar 
esta información. Para lograr estos objetivos se puede hacer uso de 





b) ¿Cómo considera la colaboración y participación que existe en su 
área de trabajo con el control interno? 
GRÁFICO N° 02: Aplicación de Métodos 











El resultado de la encuesta es favorable con los resultados positivos 
regulares, lamentablemente hay 14% de personal evaluado que considera 
que no hay una buena participación y colaboración en el proceso de 
ejecución del control interno. 
 
El control interno puede ayudar a una entidad a conseguir sus metas de 
desempeño y rentabilidad, y prevenir la pérdida de recursos. Puede ayudar 
asegurando que la información financiera sea confiable, y la empresa 






c) ¿Cómo evalúa la capacitación continua que se le brinda para mejorar 
su desempeño? 
GRÁFICO N° 03: Aplicación de Métodos 
(Elaborado por la investigadora) 















El resultado de la encuesta se muestra que el 43% del resultado bueno, 
como también se muestra un 7% como malo por lo cual se indica lo 
siguiente: 
 
Administrar el recurso humano, es la habilidad que podría marcar la 
diferencia entre el éxito o el fracaso en la mayoría de las organizaciones. 
Una gran parte de los ejecutivos actuales y en especial, ejecutivos de áreas 
productivas, no le dan la importancia debida a la administración efectiva de 
sus recursos humanos, por lo regular consideran que esta función 
corresponde solamente al departamento de recursos humanos, de aquí que, 
muchos de los problemas de una compañía corresponden al personal poco 
capacitado. 
 
Si se quiere desarrollar una organización que pueda crear valor a largo 
plazo irremediablemente hay que enfocarse en la gente, que crezcan y se 
desarrollen a la par con la organización. 
43% 43% 
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d) ¿Cuál es el nivel de autonomía que se le brinda dentro de la empresa al 
control de los activos fijos? 
 
 
GRÁFICO N° 04: Aplicación de Métodos 











Como se muestra tenemos un 43% como bueno y un 22% como regular de 
ello se desprende lo siguiente: 
 
Los activos fijos de una empresa forman parte del patrimonio de la 
empresa, por tal motivo se debe de cuidar los activos fijos en una forma 
financiera, que en el transcurso de su uso nos genere beneficios a lo largo 
de la vida útil. La empresa debe analizar los métodos correctos para cada 
activo según su posición en el trabajo y determinar las técnicas y 
procedimientos para la correcta utilización de dicho activo. 
 
Por tal razón el trabajo de investigación aportara la mejora en cambios 





e) ¿Cómo considera la información de los inventarios físicos del activo 
fijo? 
GRÁFICO N° 05: Aplicación de Métodos 











El resultado de la encuesta nos muestra un resultado irregular, por tal motivo 
el trabajo de investigación corregirá el control de los inventarios de los 
activos fijos. 
 
Hoy en día resulta sumamente importante que todas la empresas sin 
importar si son industriales, comerciales o de servicio tienen que establecer 
mecanismos de control para verificar la existencia real del activo fijo y que 
dichos datos podamos verificarlos o cotejarlos con el aspecto contable en 
cualquier momento o periodo con la satisfacción de que todo está en orden y 
al día. 
 
Un buen inventario del activo fijo de una empresa es el resultado de un buen 











GRÁFICO N° 06: Aplicación de Métodos 











El resultado de la encuesta nos muestra que el 36% del personal no ha 
logrado el nivel de satisfacción esperada, ya que uno de los puntos más 
débiles en la empresa es la poca capacitación que se le da al personal 
encargado. 
En la actualidad es importante conocer el nivel de satisfacción del personal 
encargado del activo fijo debido a que nos pueden dar mayor alcance con la 
finalidad de mejorar los procesos del activo fijo en la empresa, permitiendo 
así, plantear objetivos concretos y desplegar acciones necesarias a fin de 






g) ¿Cómo valúo el costo de las propiedades, planta y equipo de la 
empresa? 
 
GRÁFICO N° 07: Aplicación de Métodos 
























El resultado de la encuesta se muestra favorable entre un 28% a 36%, 
mientras que el 29% se muestra como regular y un 7% indica que es 
deficiente. 
 
A través de la valuación de un activo fijo se puede determinar la utilidad de 
los mismos y el ingreso monetario que pueden producir para la empresa. 
Se puede determinar la ganancia o ingreso neto en el que un periodo de 
depreciación es cargado al valor total del activo que ha contribuido a los 
ingresos del mismo periodo. 
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h) ¿Cómo se registra y controla el valor residual de las propiedades, 
planta y equipo de la empresa? 
 
GRÁFICO N° 08: Aplicación de Métodos 























La encuesta fue proporcionada a los colaboradores involucrados de las 
áreas de contabilidad y logística, la encuesta obtenida indica que entre 
el 28% y el 29% se muestran resultados favorables, el 29% también 
menciona que es regular sobre el cual se tiene que trabajar para 
conocer con más detalle cuales son las dificultades, y el 7% muestra 
que regular. 
 
El valor residual de activo fijo es el importe estimado que la empresa 
podría obtener actualmente por desapropiarse del elemento, después 
de deducir los costos estimados por tal desapropiación, si tal activo ya 
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al 
término de su vida útil. 
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i) ¿Cómo consideraría la información de las propiedades, planta y 
equipo que existe dentro de la empresa? 
 
GRÁFICO N° 09: Aplicación de Métodos 
(Elaborado por la investigadora) 










La presente encuesta nos muestra que el 7% indica que es excelente, el 
29% indica que es bueno, mientras que el 43% indica que es regular y 
el 21% indica que es malo. 
La información de IME es importante porque nos amplía el panorama de 
acuerdo a la norma y establecer políticas adecuadas para el 
cumplimiento de la misma. 
j) ¿Cuál es su opinión con respecto a los procedimientos utilizados 
para realizar el control de los activos fijos dentro de la 
organización? 
 
GRÁFICO N° 10: Aplicación de Métodos 
















La encuesta se realizó a 14 personas las cuales indican que el 29% es 
excelente, el 29% es bueno pero aún existe el 21% que indican que es 
regular, nivel sobre el cual se deberá trabajar constantemente. 
Los procedimientos establecidos en la empresa se han realizado con el 
fin de consolidar y fortalecer un adecuado control de los activos fijos ya 
que las necesidades y recursos son diferentes. Establecer las medidas 
que garanticen una mayor racionalidad y optimización de los recursos. 
 
4.2. Propuestas de alternativas 
 
a) Aplicar la NIC 16 es lo que se debe hacer, de forma tal que los usuarios de los 
estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la 
entidad tiene en sus propiedades, planta y equipos como son el reconocimiento 
contable con la contabilización de los activos, la determinación de su importe en 
libros y los cargos por depreciación y pérdidas por deterioro que deben 
reconocerse con relación a los mismos. 
 
 
b) La contabilidad registra las transacciones y operaciones realizadas por el ente, 
más no de sus propietarios en la cual la inversión son los bienes de su 
propiedad y se registra como parte de los activos los mismos que en aplicación 
del principio de partida doble, se basa en que todo hecho económico tiene 
origen en otro hecho de igual valor pero de naturaleza contraria. 
 
 
c) El estado de situación financiera se debe a la necesidad de dar a los 
interesados en la empresa una visión de conjunto de su situación y expresa en 
forma efectiva la respuesta a las preguntas que plantean quienes han de 
usarlos, tales como ¿Cuál es la posición relativa de propietarios y acreedores, 
frente a la empresa? ¿Existe coordinación entre los vencimientos del pasivo y 
los plazos de recuperación de las inversiones en partidas del activo?. 
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El objeto del derecho de propiedad está constituido por todos los bienes 
susceptibles de apropiación. Para que se cumpla tal condición, en general, se 
requieren tres condiciones: que el bien sea útil, ya que si no lo fuera, carecería de 
fin la apropiación; que el bien exista en cantidad limitada, y que sea susceptible de 
ocupación y/o uso, porque de otro modo no podrá actuarse. 
 
 
d) Se reconocerán los costos incurridos en la importación de maquinarias y equipos 
como es tratado en la Norma Internacional de Contabilidad NIC 16, determinando 
en forma apropiada la contabilización de los activos fijos en la empresa 
Construcción y Montajes S.A.C. 
 
 
e) Con diseño del formato del control se optimizará el control interno de las 
operaciones de la empresa y se determinara con mayor exactitud la depreciación 
aplicada al costo del servicio de fabricación y la depreciación aplicada al costo del 























5.1 Planteamiento Del Caso Práctico. 
 
La empresa Construcción y Montajes S.A.C. es una empresa constructora peruana 
que se constituyó en nuestro país el 26 de agosto del año 2001 e inicio operaciones 
el 05 de diciembre del mismo año, es una subsidiaria de una empresa de Chile,  
quién posee el 99.33 % del capital social (99.21% al 2014), la cual tiene operaciones 
en Chile, Perú, Colombia y Argentina. Tiene más de 14 años de presencia en los 
principales proyectos industriales desarrollados en el país. Su amplia trayectoria en 
proyectos de construcción industrial a gran escala. Líder en los proyectos de 
construcción y montaje electromecánico en minería y metalurgia, generación y 
transmisión de energía, plantas industriales y obras marítimas razones por las cuales 
se decidió plantear el caso práctico debido a gran gama de maquinarias y equipos 
que posee la empresa. 
 
El objetivo de su constitución y actividad económica es atender a las empresas 
mineras con el servicio de construcción industrial y elaboración de estructuras 
metálicas en las diferentes áreas de las empresas mineras, para lo cual es necesario 
utilizar maquinaria y equipo especializado que no es de fácil acceso en el mercado 
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peruano, para lo cual se utiliza personal especializado en el manejo y operación de 
los equipos, muchos de los cuales son importados. 
 
La actividad principal de la Compañía es la ejecución de proyectos de ingeniería, 
construcción y montaje electromecánico, así como tendido de líneas de transmisión y 
servicios conexos. Asimismo, desde octubre de 2009 la Compañía, cuenta con la 
división de servicios, la cual posee la representación de Grúas Manitowoc Crane 
Care para el alquiler, mantenimiento, reparación y venta de repuestos de equipos. 
Adicionalmente en el 2012 se obtuvo la representación de Grúas Grove y Motores 
Cummings. 
 
El domicilio legal de la compañía es Calle Amador Merino  N°  282  San  Isidro,  
Lima- Perú. 
 
La empresa al inicio de sus operaciones comenzó con una cartera incipiente de 
clientes, toda vez que las empresas mineras contrataban estos servicios desde el 
extranjero, las mismas que se fueron incrementando por las referencias de los 
clientes bajo el concepto de que los servicios se prestaban en el Perú con una 
empresa con domicilio legal en el país y que no necesitaba nacionalizar los costos y 
gastos. 
 
Las ventas e ingresos fueron mejorando año tras año en la que adicionalmente al 
servicio de ejecución de proyectos de ingeniería, construcción y montaje 
electromecánico, se creó la necesidad de algunas empresas mineras que no 
contaban con la totalidad de equipos en el país por lo que optaron buscar alquilar 
aquella maquinaria de la cual no disponían, razón por la cual a partir del año 2009 
incursionamos en el alquiler de parte de nuestra maquinaria. 
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La problemática que se plantea para la empresa Construcción y Montajes S.A.C. es 
optimizar la determinación de nuestros costos del servicio de ejecución de proyectos 
de ingeniería, construcción y montaje electromecánico así como los costos a 
imputarse al alquiler de la maquinaria y equipos, presentándose las siguientes 
interrogantes: 
 
 Cuáles son los costos incurridos en la adquisición de las maquinarias y 
equipos importados del extranjero para su correcta contabilización de estos 
activos. 
 Cuando se revalúan las maquinarias y equipos. 
 
 Como se debe dar de baja a una maquinaria y equipo. 
 
 Si los equipos que posee la empresa son utilizados en la prestación del 
servicio y/o alquiler de los equipos; el desgaste de los mismos por 
depreciación como se debe aplicar a cada uno de los dos conceptos de la 
generación del ingreso. 
 Establecer y determinar un registro individual del uso de cada una de las 
maquinarias y equipos, estableciendo el uso en horas utilizados en cada uno 
de los conceptos de generación de ingresos. 
 
 
a) CASO 1: 
 
La empresa adquirió con fecha 27 de enero del 2013 al proveedor JLG Industries 
Inc. una maquinaria denominada Manlift sobre rueda 120-135 pies 4x4 serie 
11894 Modelo RT 230 valorizada al valor FOB de USD 251,931. 
La compañía de seguros está cobrando por el aseguramiento en USD 481.11 y 
por el transporte marítimo USD 11,963.08 
Los gastos vinculados a la importación y que realizará el agente de aduanas 
ascienden a USD 4,190.47 
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El transporte terrestre interno a nuestro centro  de  operaciones  asciende  a  
USD 4,000.00. Se contratará un instructor, efectuándose los sgtes gastos: 
Pasajes aéreos USD 1500, viáticos por 10 días (USD 15 por día) y alojamiento 
por 10 días (USD 500). 
 
 
b) CASO 2: 
 
Con fecha 31 de diciembre del 2013 se ha decidido realizar la revaluación de una 
maquinaria cuya denominación es una grúa Terex de 80 Toneladas Serie 
C170000483 Modelo RT-180 cuyo valor en S/. 1’890,629.00 donde se realizará la 
medición posterior que será practicada a esta maquinaria lo cual tendrá como 
finalidad la presentación de los estados financieros razonablemente. 
 
 
c) CASO 3: 
 
Con fecha 31 de diciembre del 2013 La empresa ha decidido dar de baja al equipo 
denominado Semiremolque de 3 ejes Marca Lohr Modelo LR9380TJZP. Cuyo 





d) CASO 4: 
 
La empresa utiliza el método de depreciación en línea recta imputando al costo de 
producción y/o servicios de alquiler el importe determinado, toda vez que no lleva 
un control efectivo sobre la utilización de la maquinaria en cada uno de los lugares 
donde se traslada para su uso. 
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5.1.1 Desarrollo del caso práctico. 
 
 
En el CASO 1: Se trata de una compra de importación regular en la cual 
efectuaremos la contabilización para determinar el costo de la máquina, la misma 
que deberá estar conformada por el costo de adquisición, flete y seguro, 
determinándose el valor CIF y sobre el mismo se le aplicará los impuestos para la 
nacionalización (IGV+IPM). 
 
Adicionalmente se incorporará al costo de la maquinaria todos los gastos y 
desembolsos realizados para poner la maquina operativa lista para su uso. 
 
Es decir se le adicionará los gastos de aduana y el transporte interno. 
 
 
Una vez activada y determinado el costo de la maquinaria sobre esta base se le 
aplicará la depreciación acumulada por el uso del mismo, la que se determinará 
por los periodos consumidos. La que se imputará a formar el costo de producción 
de los servicios prestados en la construcción de montajes industriales. 
 
En el CASO 2: De acuerdo a lo normado en la NIC 16 de propiedades, planta y 
equipo y regulado por el Consejo Normativo de Contabilidad procederemos a 
registrar contablemente la revaluación determinando el incremento o disminución 
del valor en libros del activo y sobre el cual aplicaremos la depreciación 
acumulada la que se imputará al costo de producción de los servicios prestados 
en la construcción de montajes industriales. 
 
En el CASO 3: La empresa adquirió nueva maquinaria para que esta sea 
remplazada, se plantea la baja de la maquinaria parcialmente depreciada y su 
posterior destrucción sustentado con un informe técnico ya que no generará 
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beneficios económicos en la cual con ello se pretende identificar de la pérdida o 
ganancia derivada aplicando el criterio contable y financiero. 
 
En el CASO 4: La empresa no viene efectuando un control efectivo sobre la 
utilización de la maquinaria en los diversos servicios de montajes que realiza y/o 
alquiler de equipos a terceros. 
 
Se diseñará un formato para el control efectivo de las maquinarias en la que se 
reportará día, hora de salida, fecha de retorno y lugar de destino lo que nos 
permitirá establecer en control efectivo de horas maquina utilizadas, 
determinándose cuantas horas utilizaron en la prestación del servicio de 
construcción y cuantas horas en el servicio de alquiler, lo cual nos permitirá aplicar 
el gasto por concepto de depreciación con las tasas establecidas prorrateándose 





Cabe indicar que para fines prácticos toda operación será expresada en soles. 
 
CASO 1: Reconocimiento en una importación de activo fijo 
 
 
Cuadro N° 8: Asiento por la adquisición del activo fijo 
(Elaborado por la investigadora) 
 
Del cuadro presentado, se observa el registro de la maquinaria manlift sobre  
rueda 120-135 pies 4x4 que recibiremos por la importación, cabe indicar que dicho 
bien aún no llega a las instalaciones de la empresa, también reconocemos los 
tributos que nos genera el seguro del activo. Cabe indicar que los asientos se han 
realizado de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, la dinámica  del 
PCGE está elaborada de acuerdo a las Normas Contables NIIF y NIC. 
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Cuadro N° 9: Asiento de reconocimiento de los gastos vinculados al activo fijo 




También se puede observar otros gastos incurridos en la importación del bien, por 
ejemplo: gastos de trámites aduaneros, transporte, estiba, desestiba. La Norma 
Internacional contable NIC 16 nos señala que se debe de reconocer todos los 
gastos vinculados a la compra de dicho bien. Asimismo se identifican aquellos 







A continuación se observa la contabilización del flete local, gastos del instructor de 
la maquinaria, y también vemos la transferencia del inmueble a la cuenta matriz 
del activo. 
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CASO 2: Revaluación de un activo fijo. 
 
 
Cuadro N° 10: Asiento de Revaluación de un activo fijo 
(Elaborado por la investigadora) 
 
 
En concordancia con la NIC 16, nos menciona que entre el valor en libros (valor 
ajustado menos la depreciación) de la empresa y el valor real de sus activos, y 
con esto el valor de la empresa, existe la posibilidad de solicitar la tasación de sus 
bienes a un perito, y cuando el valor en libros sea menor que el valor tasado, se 
realiza la revaluación. 
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CASO 3: Baja de un activo fijo 
 
 
Cuadro N° 11: Asiento de baja de un activo fijo 




En el presente caso se efectuará la baja del activo fijo ya que se espera obtener 
beneficios económicos en la posterior enajenación. En el tratamiento contable 
observamos que las partidas de la cuenta del gasto por la provisión de la baja del 







Cuadro N° 12: Hoja de Control y asignación de horas máquina 
(Elaborado por la investigadora) 
 
 
En el presente cuadro de control se muestran las horas asignadas por cada 
maquinaria, mostrándose el prorrateo razonable de estas máquinas con imputación a 
los costos de producción y alquiler a terceros. 
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5.1.4 Estados Financieros 
 
 
Cuadro N° 13: 
Empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
Estado de Situación Financiera 
(Elaborado por la investigadora) 
 
 2014 2013  2014 2013 
 
ACTIVOS 
   
PASIVOS Y PATRIMONIO 
  
ACTIVOS CORRIENTES:   PASIVOS CORRIENTES:   
Efectivo y Equivalentes al Efectivo 16,480,458.04 4,484,835.33 Otros pasivos financieros corrientes 54,550,290.60 82,941,054.52 
Otros Activos No Financieros, Corriente 296,498.83 270,529.72 Ctas por pagar comerc. y otras ctas por pagar 31,075,576.73 28,055,817.57 
Deudores comerc. y otras ctas por cobrar cte. 163,607,845.10 160,043,968.30 Cuentas por Pagar Entidades Relac.,corriente 17,933,419.33 18,770,509.64 
Ctas por Cobrar a Entidades Relac. corriente. 8,751,529.33 6,678,075.52 Otras provisiones a corto plazo - - 
Inventarios 3,119,413.57 3,329,549.68 Pasivos por Impuestos corrientes 1,189,806.76 25,490.86 
Activos por impuestos corrientes 7,839,480.62 7,668,310.76 Prov. Corrientes por beneficios a los empleado 7,004,843.84 10,386,584.00 
   Otros pasivos no financieros corrientes 8,828,803.15 10,267,250.18 
Total activos corrientes 200,095,225.49 182,475,269.31    
   Total pasivos corrientes 120,582,740.41 150,446,706.78 
ACTIVOS NO CORRIENTES:      
Inversiones contab.utilizando el mét.particip - 279,888.00    
Impuesto a las ganancias diferido 4,890,527.89 5,649,688.70 PASIVO NO CORRIENTE:   
Propiedad, maquinaria y equipo 46,258,981.75 45,026,913.45 Préstamos 44,399,325.92 382,242.20 
Activos intangibles 1,754,222.88 1,659,429.69 Otras cuentas por pagar no corrientes - - 
 

















    
PATRIMONIO: 
  
   Capital emitido 93,726,993.85 93,726,993.85 
   Ganancias (pérdidas) acumuladas -21,123,739.85 -21,116,332.34 
   Otras reservas 2,179,139.56 2,354,931.77 
   Resultados no realizados 71,110.61 56,306.00 
   Resultado del Ejercicio 12,463,667.52 8,960,452.87 
   Resultado atribuibles a los controladores de la cía. 87,317,171.69 83,982,352.16 
   Participación no controlable 699,720.00 279,888.00 





















A continuación se presenta el Estado de Situación Financiera correspondiente a los periodos 2013 y 2014 mostramos una variación 
en el activo no corriente, tras la aplicación de las cuatro situaciones planteadas, se muestra el reconocimiento, la razonabilidad de 
cada medición del costo del activo fijo. 
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Cuadro N°14 
Empresa Construcción y Montajes S.A.C. 
Estado de Resultado Integral 
Al 31 de Diciembre del 2014 





 2014  2013 
 
Operaciones continuas: 
   
Ingresos de actividades ordinarias 255,207,517  365,091,943 
Total ingresos 255,207,517 
 
365,091,943 
Costo de ventas (201,219,357) 
 
(308,388,143) 
Ganancia (pérdida) bruta 53,988,160 
 
56,703,799 
Otros ingresos, por función 1,607,368 
 
13,975,214 
Costos de distribución (4,579,041) 
 
(3,823,521) 
Gasto de administración (29,408,486) 
 
(26,653,212) 
Otras ganancias (pérdidas) (851,850) 
 
(148,931) 
Part.gcia(pérd) de asociadas y neg.cjto. 2,868,707 
 
(22,188) 
Ganancia (pérdida) de operación 23,624,859 
 
40,031,161 
Ingresos financieros 78,751 
 
73,744 
Costos financieros (7,563,403) 
 
(9,929,968) 
Diferencias de cambio (2,043,242) 
 
(6,453,347) 
Ganancia (pérdida) antes de impuesto a las ganancias 14,096,964 
 
23,721,591 
Gasto por impuestos a las ganancias (1,633,296) 
 
(8,627,876) 
Ganancia (pérdida) neta del año 12,463,668  15,093,714 
Otros resultados integrales -   
Total de resultado integral del año 12,463,668  15,093,714 
 
A continuación se presenta el Estado de Resultados Integrales en el cual se 
muestra el impacto sobre los ingresos ordinarios de la actividad económica de 
la empresa, estos son: por el alquiler del activo y la producción de las obras de 
proyectos. 
 
Es por ello que en el caso práctico se presenta en forma fidedigna los efectos 























6.1. Normas legales. 
 
a) Constitución Política del Perú (1993) 
 
Artículo 58°. Economía Social.- La iniciativa privada es libre. Se ejerce en una 
economía social de mercado. Bajo este régimen, el Estado orienta el desarrollo 
del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, 
educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura. 
 
Artículo 59°. Estado promotor de libertad de empresa.- El Estado estimula la 
creación de riqueza y garantiza la libertad de trabajo y la libertad de empresa, 
comercio e industria. El ejercicio de estas libertades no debe ser lesivo a la moral, 
ni a la salud, ni a la seguridad pública.25 
 
Donde menciona los derechos de ejercer el comercio y asimismo el Estado 
Peruano, fomenta la libertad de dar oportunidad de generar riqueza para los 
empresarios y el crecimiento social. Las empresas trabajan rigiéndose a los 
dispositivos legales vigentes en el país y cumpliendo con todas las formas legales 
establecidas de acuerdo a la actividad de negocio. 
 
25 
Cfr. CRP 2015 
26 
Cfr. SUNAT 2015 
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b. Ley del Impuesto a la Renta 
 
Artículo 38º.- El desgaste o agotamiento que sufran los bienes del activo fijo que 
los contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 
productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la 
deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
Artículo 40º.- Los demás bienes afectados a la producción de rentas gravadas se 
depreciarán aplicando, sobre su valor, el porcentaje que al efecto establezca el 
reglamento. 
 
Artículo 41º.- Las depreciaciones se calcularán sobre el costo de adquisición, 
producción o construcción, o el valor de ingreso al patrimonio de los bienes26, o 
sobre los valores que resulten del ajuste por inflación del balance efectuado 
conforme a las disposiciones legales en vigencia. 
Comentario: 
 
El artículo 38° de TUO de la Ley del Impuesto a la renta establece que el  
desgaste o agotamiento que sufren los bienes del activo fijo que los 
contribuyentes utilicen en negocios, industria, profesión u otras actividades 
productoras de rentas gravadas de tercera categoría, se compensará mediante la 
deducción por las depreciaciones admitidas en esta ley. 
 
 
c. Reglamento de la ley del Impuesto a la Renta 
 
Para el cálculo de la depreciación se aplicará las siguientes disposiciones: 
 
De conformidad con el artículo 39° de la Ley, los bienes afectados a la producción 
de rentas gravadas de la tercera categoría, se depreciarán aplicando el porcentaje 
que resulte según lo siguiente: Ganado de trabajo y reproducción; redes de 
pesca (25%), Vehículos de transporte terrestre (Excepto ferrocarriles); 
27 
Cfr. SUNAT 2015 
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hornos en general (20%), Maquinaria y equipos utilizados en actividades 
mineras, petroleras y de construcción; excepto muebles, enseres y equipos 
de oficina (20%), Equipos de procesamiento de datos (20%), Maquinaria y 
equipos adquiridos a partir del 01/01/1991 (10%) y otros bienes (10%). 
 
6.2. Normas Técnicas. 
 
a) Norma Internacional de contabilidad: NIC 16.- Trata sobre el tratamiento contable 
de las propiedades, planta y equipo, los define como bienes tangibles que: 
(*) Posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y 
servicios, para arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos; y 
(**) Se esperan usar durante más de un periodo. 
 
Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los costos de 
venta de un activo y su valor en uso.27 
 
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de propiedades, 
planta y equipo, de forma que los usuarios de los estados financieros puedan 
conocer la información acerca de la inversión que la entidad tiene en sus 
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en 
dicha inversión. Los principales problemas que presenta el reconocimiento 
contable de propiedades, planta y equipo son la contabilización de los activos, la 
determinación de su importe en libros y los cargos por depreciación y pérdidas por 
deterioro que deben reconocerse con relación a los mismos. 
 
 
Un elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo si, y sólo 
si: sea probable que la entidad obtenga los beneficios económicos futuros 
















Luego de haber llevado acabo el análisis, procedimientos, interpretación y contrastación 
del trabajo, se arriban a las conclusiones del estudio. Se espera que sirva de base 
explicativa al tema de investigación. 
 
 
1. Se pudo determinar que existen problemas con la identificación de los activos fijos y 
que la empresa no cuenta con un adecuado proceso para identificar los elementos 
que forman parte de las propiedades, planta y equipo. Por consecuencia existe 
diferencias en la generación de beneficios económicos futuros. 
 
 
2. Se logró establecer que existen problemas en el control de activos fijos al momento 
de la medición de los elementos. Y que influye en el manejo contable y financiero al 
momento de realizar el costo de las unidades de ingresos. 
 
 
3. Se estableció que a través de los informes del control de activos fijos se puede lograr 
mejorar el cálculo del reconocimiento de las propiedades, planta y equipo. Se puede 
realizar este trabajo siempre y cuando separemos cada activo y los componentes de 
cada uno. A nivel financiero nos ayudaría a tener la información en tiempo real para 
la toma de decisiones cuando sea necesario. 
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4. Se determinó que se debe tomar en cuenta los parámetros contables referidos a 
Propiedad, planta y equipo en la medición, reconocimiento, costo. Una presentación 
de estos rubros forma parte de los estados financieros y a su vez influye en la toma 
de decisiones económicas. En este aspecto nos referimos a que las cuentas 




















El estudio que contiene el presente documento, permite a la investigadora, sugerir la 
adopción de las recomendaciones siguientes: 
1. Se recomienda presentar alternativas de solución frente a los problemas en el control 
de activos fijos siendo estos para cada elemento individual y así determinar los 
ingresos que se debe generar en el transcurso de su vida útil. 
 
 
2. Se sugiere que la empresa implemente programas de control de los activos fijos 
debido a que estos influyen en manejo contable y financiero en la entidad. 
 
 
3. Se recomienda elaborar periódicamente informes de control de activos fijos a fin de 
analizar su situación, pues influye en el cálculo de la depreciación en las empresas 
de construcción, así mismo esto permitirá realizar los cálculos de manera más exacta 
y evitar pérdidas financieras. 
 
 
4. Finalmente, se sugiere que la empresa debe tomar en cuenta los parámetros 
contables que deben ingresarse en la contabilización de los activos fijos de manera 
que se pueda elaborar una correcta presentación en los estados financieros, y la 
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